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ВДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ 
ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Мета і завдання. Аналіз стандартної схеми управління виробничими 
витратами на підприємствах та знаходження шляхів її удосконалення. 
Об’єкт дослідження. Процес формування схема управління 
виробничими витратами на підприємстві. 






Наукова новизната практичне значення отриманих результатів. 
Розглянуто можливості удосконалення схеми управління витратами на 
підприємстві та запропоновано шляхи її удосконалення для застосування 
безпосередньо для виробничих витрат.  
Ключові слова. Підприємство, виробничі витрати, управління витратами, 
виробництво. 
Результати дослідження. Витрати виробництва або собівартість  
підприємства — це мірило витрат і доходів.  Забезпечення збільшення доходів 
підприємства відбувається при збереженні цін на одному рівні та зменшенні  
виробничих витрат. Прямі витрати підприємства на виробництво продукції 
відображає собівартість, що дає можливість визначити ефективність його 
роботи . 
Управління виробничими витратами на підприємстві є 
взаємопов’язаним комплексом робіт, які будують коригуючі зміни на процес 
здійснення витрат під час господарської діяльності підприємства, спрямовані на 
досягнення оптимального рівня виробничих витрат в усіх підсистемах 
підприємства за виконання в них робіт. Критерієм оптимізації у такому випадку 
є мінімальні витрати. 
Таким чином, завдання даного дослідження полягає у вдосконалені 
стандартної схеми управління витратами для застосування безпосередньо для 
виробничих витрат підприємства. 
Від величини виробничих витрат залежить прибутковість підприємства, 
тому ефективне управління витратами, що передбачає максимальне зменшення 
їхньої загальної величини є надзвичайно важливим й необхідним. 
Застосування необхідного  методу на підприємстві залежно від проблеми, 
що виникла дозволяє вирішувати першочергові завдання, заздалегідь оцінювати 
можливі втрати, зменшити витрати і збільшити прибуток. 
При формуванні системи управління виробничими витратами потрібно 





зміни; різноманіття витрат, тобто потрібно застосовувати багато методів і 
прийомів управління ними.  
Стандартну схему управління виробничими витратами можна 
вдосконалити додавши додатковий поточний контроль, що дасть можливість 










Рис. 1. Доповнена схема управління виробничими витратами на підприємстві 






Рис. 2. Стандартна схема управління витратами на підприємстві 
 
Додатковий контроль дозволить зменшити кількість помилок та 
підвищити рівень управління виробничими витратами, а за рахунок того, що 
поточний контроль проводитиметься відповідними спеціалістами, які 
безпосередньо виконують необхідні функції, то не знадобиться виділення 












































У даній роботі розглянуто стандартну схему управління витратами, та 
запропоновано її вдосконалення для застосування безпосередньо для 
виробничих витрат. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ПЕРІОД 
РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
У даний час в період розвитку креативної економіки актуальними є 
питання удосконалення організації виробництва на основі діджиталізації 
процесу виробництва та управління. 
